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摘 要 
 
网络作为信息化技术的载体，在现代化社会的发展过程中，推动了科学技术
的不断向前迈进。信息化系统成为日常工作中的一种新的工作模式，是当前社会
快速发展的一种新的产物，推动着社会的发展与进步产生了至关重要的作用。传
统的乌鲁木齐市财政局财政一体化管理系统还停留在简单的基于 C/S 架构基础
的单机版的管理系统，严重制约了乌鲁木齐市财政一体化建设的进程，亟待发出
一套适合于新疆乌鲁木齐市财政局财政一体化管理系统与财政一体化信息资源
共享的管理系统，实现全疆范围内政府财政部门的财政管理透明化、阳光化管理。 
本系统是基于 J2EE 开发框架，应用 Java 编程语言、MyEclipse 10.0 开发工
具和 MySQL 5.0 数据库，设计并实现了一套乌鲁木齐市财政局财政一体化管理
系统。该系统主要包括指标管理、计划管理、支付管理、银行管理、公务卡管理、
工资统发管理以及系统管理等主要功能。 
本文采用 UML 统一建模语言技术，使用 Visio 2010 以及 Rational Rose 2007
绘图工具，分别绘制了系统的业务流程图、系统用例图和系统功能架构图，明确
了用户的需求和业务流程，并给予软件工程理论中的瀑布模型，给出了系统的需
求分析、设计、实现以及测试的完整过程。 
本系统已经部署运行，经过几番调试已经达到了预期的设计目标，改善了传
统的财政一体化分散式管理的工作模式，提高了政府、企事业单位有关部门的财
政一体化管理工作人员的效率。 
 
关键词：财政管理；J2EE；MySQL 
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Abstract 
 
Network as a carrier of information technology, in the process of the 
development of modern society, it has promoted science and technology constantly 
moving forward. Information system becomes a new work mode in the daily work, 
which is a kind of new product rapid development of the current society, and 
promotes the development and progress of society’s vital role. Traditional internal 
office system had stayed in Urumqi city bureau of simple based on C/S structure 
management system, which was stand-alone version of the basis of Urumqi in the 
financial integration process, in order to be issued a set of suitable for the city of 
Xinjiang Urumqi bureau of internal office system and fiscal integration management 
system of information resources sharing, to achieve the range by the financial 
department of the government fiscal management transparency and sunshine. 
This system is based on the J2EE development framework, applying the Java 
programming language, MyEclipse 10.0 development tools and MySQL 5.0 database, 
which was designed and implemented the Urumqi city bureau of internal office 
system. The system mainly includes the target management, plan management, 
payment management, bank management, business card management, salary system 
management and system management. 
This thesis has used unified modeling language (UML) technology, used Visio 
2010 and Rational Rose 2007 drawing tools, respectively mapped the system business 
flow chart, system use case diagram and the system function structure chart, the 
demand of users and business processes, and gives the waterfall model of software 
engineering theory, gives the system requirements analysis, design, implementation, 
and test the integrity of the process. 
This system has been deployed for some time, after a few debugging has reached 
the expected design goal, improving the working mode of traditional fiscal integration 
of decentralized management, improving the government, enterprises and institutions, 
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relevant departments of the efficiency of fiscal integration management staff. 
 
Keywords：Financial Management; J2EE; MySQL 
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第一章 绪 论 
 
本章是绪论部分，阐述了本文的研究目的和意义，分析了当前市财政局财政
管理的研究现状，综述了国内外相关学者在财政局管理信息系统方面所开展的研
究工作，阐述了本文研究的内容，并罗列了论文的组织结构。 
1.1 研究背景和意义 
传统的乌鲁木齐市财政一体化管理信息系统还停留在简单的基于 C/S 架构
基础的单机版的管理系统，并且同时还使用人工方式以及纸质化核算政府机关等
部门员工（这里以自治区财政局事业单位为例）的工资，使得员工工资核算还得
借助传统的手工计算器逐个计算，费时费力，自治区财政局事业单位的相关财政
部门的会计人员多次向上级部门反馈，希望尽快开发出一套自动完成员工工资计
算考核的信息化管理系统，从而将他们从繁琐的各种计算中解脱出来。为了改变
这种现状，并且配合当前国家有关部门提出的“金财工程”，自治区财政厅有关
部门决定委托广东金财建设信息技术有限公司开发出一套适合于新疆维吾尔族
自治区乌鲁木齐市财政局财政一体化管理系统，搭建与财政一体化管理的信息资
源共享平台，实现乌鲁木齐市范围内财政事业单位的财政管理透明化、阳光化管
理。 
该系统一旦开发成功，将会进一步推动自治区财政一体化建设的进程，实现
自治区“金财工程”迈向新的台阶。同时，该财政一体化管理系统的建设，还有
利于提高自治区财政资金透明化管理和透明化使用，财政公告的及时发布，有利
于社会公众的监督，从而进一步提高政府财政一体化管理的效率和公众满意度，
也有利于自治区财政管理部门对于全疆范围的财政收支情况进行科学合理的统
计，形成有效的数据分析报告，为来年的财政预算提供依据，提高相关单位财政
管理的预测和决策。 
1.2 研究现状与存在问题 
从国外相关研究来看，欧美国家早在进入 21 世纪之时就已经完善了信息化
道路的建设工作，这些发达国家在提升科技技术与社会生产效率的同时，一定程
度上也十分注重信息化建设，并将信息化技术应用到国家的管理中[1]。在二十一
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世纪之初时，欧美、拉美、澳大利亚、新加坡等国家因重视科技的发展与信息化
产业的建设，已经走在了电子政务信息化管理的前列[2]。 
英国、德国、比利时等国家在政府财政一体化建设和管理过程中走在了欧洲
国家的前列，在财政制度建设方面也具备一定的代表性[3]。这些国家的财政制度
都有一个鲜明的特征，那就是都实现了财政化、一体化的统一管理，这种财政统
一管理的模式，与我国当前的财政体制存在着异曲同工之处。上述的这些欧洲国
家每年都会根据各自国家的财政资金的用途、预算、决算等情况定期向政府主管
部门汇报，并通过各种会议做好汇报工作[4]。同时，还将政府的财政一体化管理
的信息向公众公布，便于舆论的监督，更好的实现政府财政部门的公开、阳光管
理，取得民众的信任，这就显得非常重要。上述这些国家的上述这些国家的政府
财政预算、决算都是以国家财政账户体系来制定的各类信息化的基础，这种方式
是通过政府各部门的预算单位制定各自的预算方案，并进行方案论证，出具预算
论证报告，再通过国家层面政府财政机关统一管理、协调分配，最终确定整体的
公共财政计划实施方案[5]。同时，由国家层面的财政管理部门对国家资金统一管
理，按照各部门单位制定的财政预算方案，按月将财政预算款项划拨到各预算单
位的金融财政账户上，实现财政一体化的合理管理与计划管理。 
在国内的相关研究方面，厦门大学王博等人撰写的基于新疆乌鲁木齐市财政
信息化管理系统的设计与实现一文中，提出了当前乌鲁木齐市财政信息化管理的
建设方案，该系统主要从乌鲁木齐市财政统计分析管理、预算管理、总账管理、
系统管理、收支管理等主要功能上详细阐述了开发本系统的研究背景和意义，分
析了当前国内外相关国家在财政信息化建设存在的一些值得借鉴的意义，并进行
了相关综述[6]。系统实现层面采用当前主流的开发技术与系统体系结构 J2EE、
Java 语言、三层架构技术[7]、SQL Server2008[8]、Servlet、JSP[9]、JDBC、MVC
等技术，实现了系统的全部功能。在系统分析过程中，主要阐述了系统的业务需
求分析以及功能需求分析过程；功能需求分析包括预算管理分析、收支管理分析、
总账管理分析、统计管理分析、系统管理分析；系统非功能性需求包括，如性能
需求、安全性需求和其它需求等；通过网络架构设计、软件架构设计、总体功能
模块设计、数据库设计等内容，为系统的实现提供了详细的实现方案，详细设计
与实现部分主要针对系统的主要功能模块进行逐一实现，最后通过系统的测试，
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检验了系统的全部功能，满足用户的设计需求，达到了预定的目标。但是该系统
是针对乌鲁木齐市层面的所有财政单位的预算、决算和年底统计的相关系统，并
没有针对全市范围单个政府财政机关的一体化建设，在系统推广和应用方面存在
着一些缺陷。 
西安交通大学的康萍等人撰写的基于 J2EE 的财政资金监控管理系统的设计
与实现一文中，针对某市的财政资金流向监控方面进行了研究，提出了采用 Web
服务管理中的 XML、UDDI、WSDL 描述语言的方式实现了政府财政资金的监控
管理。该文中首先分析了本文的研发背景和存在的理论与现实意义，综述了国外
相关国家在政府财政资金监控中的一些主流的业务流程，以及在系统建设时采用
的主流技术架构，同时，将国外财政资金监控过程中值得借鉴的一些方法与我国
的财政资金监控进行了对比，认为国外的财政资金监控管理更加具有透明性，具
有一定的借鉴意义[10]。该文也是采用 J2EE 技术平台，采用 Java 面向对象开发语
言以及 XML 可扩展标记语言技术、数据库服务技术等主流技术，实现了系统的
全部逻辑功能，采用 UML 相关建模工具建立了系统的逻辑模型。该系统的成功
开发，为本课题研究提供了一定的理论基础和借鉴意义。 
1.3 主要研究内容 
1、本文在查阅当前已有的某市财政信息管理系统、基于.NET 的中学财务管
理系统、公共财政管理系统的基础上，针对当前乌鲁木齐市财政局内部科室资金
流动管理的业务需求，基于 J2EE 开发平台，结合 MyEclipse 开发工具，采用 B/S
体系结构设计模式和 MySQL 数据库技术设计并实现了一套基于 J2EE 三层架构
的乌鲁木齐市财政局财政一体化管理系统。该系统需要涵盖指标管理、计划管理、
支付管理、银行管理、公务卡管理、工资统发管理、系统管理等七个关键功能，
重要解决指标管理不合理，资金支付、公务卡管理过程中资金流动不明确，数据
报表统计存在困难等重要问题。 
2、本文应用软件工程思想和信息化技术，需要说明乌鲁木齐市财政局财政
一体化管理系统的业务需求，主要涉及到系统的功能划分和影响系统稳定运行的
非功能需求；系统设计部分，主要研究数据库设计、系统架构设计、功能设计、
系统安全设计、。实现过程采用了 UML 建模语言，描述了系统的业务流程和实
现过程，给出了该系统关键模块的重要实现代码，并展示了实现的界面效果图。 
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1.4 论文组织结构 
第一章是绪论。提出了论文的研究背景及意义，分析了国内外相关人员在市
政府财政管理方面所展开的相关工作，提出了本文针对乌鲁木齐市财政局管理系
统的主要研究内容，并梳理了论文的组织结构。 
第二章是系统的需求分析部分。从业务需求描述，采用结构图和用例图描绘
了系统的功能需求，包括指标管理需求分析、计划管理需求分析、支付管理需求
分析、银行管理需求分析、公务卡管理需求分析、工资统发需求分析、数据报表
需求分析和系统管理需求分析等。 
第三章是系统的设计部分。详细的介绍了系统的总体框架设计、功能架构设
计图，总体功能设计、数据库设计和安全设计等。 
第四章是系统的实现部分。详细介绍了系统的实现环境、主要界面设计以及
关键功能模块的实现过程，给出了重要功能的实现代码。 
第五章是系统的测试部分。包括系统的测试环境，功能测试用例设计、功能
测试结果分析以及性能测试场景设计和性能测试结果分析，并给出了具体的测试
分析图。 
第六章是总结与展望部分。总结了本文所开展的研究工作，给出了后期系统
需要改进的地方。 
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